



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































エコタイプ 生態型 相対開花期間 相対生育期閏
マンチュリアン
k部日本秋大豆
ｼ南日本夏大豆
Cンドチャイナ
無限伸育型
L限伸育型
L限伸育型
M帯蔓化型
大
小
小
大
大
大
小
大 ③
＼＼．．〆！
s－’”一
懸
露黛
④
③
四
つ
の
エ
コ
タ
イ
ブ
。
④
栽
培
大
豆
の
四
つ
の
ク
ラ
イ
ン
。
吉田集而（1993．11）「大豆発酵食品の起源」（佐々木高明・森島啓
子編『日本文化の起源一民族学と遺伝学の対話一』第6章、講談
社）より。紀要原図論文は、NAGATA，　Tadao，（1960）長田忠男、
兵庫農科大学、3－2
Q。
10－（1）弥生後期の祭器を共有する6集団
祭器を共有する6地域　弥生時代後期、北
部九州、山口．愛媛、高知の東半分では広
形銅矛が祭祀の道具として選ばれた。播磨
以東の近畿地方．香川と徳島の東半分では
近畿式銅鐸圏が成立した。瀬戸内の岡山、
　　uつ4広島、燧灘を中心とする四国北部には平形
銅剣を祭器とする地域が成立し、3者で囲
まれた中国山地の北側には、出雲を中心と
して荒神谷で出土したタイブ、中細形銅剣
C型式（岩永省三氏の分類による。出雲型
銅剣と仮称）が出現したと考える。近畿式
銅鐸群のさらに東．三河、遠江を中心にい
わゆる三遠式銅鐸圏が成立した。さらに関
東から東北の太平洋岸沿いにかけて、銅剣
を異形化した有角石器が出現した。これら
巨大化した青銅器の出現に伴い、銅鐸と武
器形祭器を共に用いた祭祀は消滅する。
r朝日百科日本の歴史全12巻別巻1』（1989．4）朝日新聞社
10－（2）画文帯神獣鏡の同型鏡分布図
群馬・原前1号墳出土画文帯神獣鏡
15
ー
イ
悔
7
O古海原前1号墳出土鏡同型鏡
●埼玉稲荷山古墳出土鏡同型鏡
12冴6
　　　　　　0
411品78
　　　　　D
0　　　　　　　　　　　　　　400km
多
，．蓼
第11図　画文帯神獣鏡の同型鏡分布図
栃木雀宮牛塚古墳
静岡奥の原古墳
三重神前山古墳
2群馬古海原前1号墳
5愛知亀山2号墳
8三重鳥羽市
10奈良新沢千塚109号墳11大阪東塚古墳
13岡山牛文茶臼山古墳
16熊本江田船山古墳
A埼玉稲荷山古墳
D三重塚原古墳
14広島高塚古墳
17宮崎持田24・25号墳
B群馬観音塚古墳
E福岡伝豊前国京都郡
3長野飯田市
6三重井田川町茶臼山古墳
9福井丸山古墳
12兵庫勝福寺古墳
15福岡勝浦41号墳
C千葉大多喜町
F宮崎山の坊古墳
橋本博文（1994，1）「『王賜』銘鉄剣と五世紀の東国」『東国と大和
王権』原島礼二・金井塚良一編、吉川弘文館
8
10－（3）　屯倉の分布
　ゐ　　Lt
▼屯倉の分布　屯倉は「日本
．警紀」には鋏萌紀以後に多数
．設置されたと記されている。
とくに北部九州では磐井の乱’
後に、関’東では笠原小杵の事
件（534．年）後に、近畿の大1・Eに
よって罰として設定させられ
たことになっている。屯倉は
一定の領域を大王の支配地と
して、そこから貢納品を納め
ることにしたもので、大王の
地方．支配が、従来の豪族を媒
介とした貢納制よりさらに発
展・強化した証明である。
N漏寓i
『朝日百科日本の歴史』1989．4
　　　　　　　　　　解3
雷醤轡電
⇒【；
12－（1）　Areal　Features　of　Front
　　　　　　Vowels（FRV）
Rounded
John　Crothers　（1976．2）　（UCB）　Areal　Features　and
Natural　Phonology；　The　Case　of　Front　Rounded
Vowels，　Proceedings　Qf　the　Second　Annual　Meeting　of
the　Berkeley　Linguistics　Society，　Feb．14－16，1976．，　UCB，
California
